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『千葉看護学会会誌』は，平成29年11月10日から「医中誌Web」「最新看護索引Web」から「千葉大学学術成果リ
ポジトリCURATOR」公開論文へのリンク，および，23巻１号からDOI付与が開始され，発信力が強化されました。
また，電子投稿システムEditorial ManagerでのORCID（オーキッド：著者識別子）設定も可能となり，所属先が
変わっても識別が容易になりました。Editorial Managerにぜひログインしてみてください。
http://www.editorialmanager.com/cans/Default.aspx
編 集 後 記
　2018年に入り，日本列島の広域にわたり寒波が停滞し，数十年ぶりの厳しい寒さが記録されました。また，例
年とは異なるインフルエンザＡ・Ｂ型同時流行により，罹患者が倍増し，さらには草津白根山が突然噴火するな
ど，年明け早々各地で様々な異変が起きています。
　このような社会の様々な事象すべてに，看護は深く関わっています。国民の心身の健康は，日本列島や地球規
模の自然現象に大きく左右され，所詮人間は宇宙の中の小さな生物に過ぎず，自分自身の健康を守るセルフケア
能力にも，限界があることを認めざるを得ません。「なぜ私がこんなことに？……」と苦しむひとり一人の人生
に寄り添い，自然の摂理の中でしか生きることのできない人間の限界も知りつつ，一度きりのかけがえのない人
生の重みを感じながら真摯に看護に取り組む姿は，とても尊いと感じます。どんな状況下であっても，人々の人
生をより深くより豊かにすることができる学問として，看護学を追求し，看護学が魅力ある学問であること，追
求すればするほどに味わい深いものであることを，次世代の看護学を担う若者に伝える役目が，千葉看護学会会
誌にはあるのではないかと感じています。
　第23巻第２号は，原著２編，総説１編の論文，第23回学術集会報告を掲載しています。行間に溢れる筆者の看
護学を探求する思いを汲みつつ，それぞれの論文を味わっていただければと思います。
　今年の第24回千葉看護学会学術集会は，「看護が挑むソーシャルイノベーション」をテーマとして，奥朋子学
会長のもと，９月８日（土）に開催されます。多くの学会員の皆様が，周囲のお仲間をお誘い合わせの上，ご参
加くださることを期待しています。
 （編集委員　上野まり）
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